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｜｜ 研究論文 ｜ 
二重シザーズ構造の力学特性および変形の非対称性
に関する研究
Mechanical property and asymmetricity of deformation of a 
double scissors structure 
土田裕晃象 中沢正利料
Hiroaki TSU CI五TA Masatoshi NAKAZAWA 
Abstract: In this s七udy,the mechanical properties of a double scissors structure are researched 
theoretically by a formulation based on matrix method. The static indeterminacy of the double 
scissors strucもureis inves七igatedunder the cantilevered and simply-supported boundary condi-
tions. In addition1 results of FE analysis indicate that the double scissors structure subjected 
to symmetric concentrated loading shows inconsistency between the deformation configuration 
and the eigenmode. 
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｛九｝ = {Ff} + {Ff} 
｛九｝= { F2L} + {Ff} 
HA+Hs+Hc = -Hv-HE-HFL-HcL-HHL 
(7) 
［鉛直方向］
ね ＋1i匂＋i七＝-Vv-l伝一竹＇：£－1七L-iうn (8) 
また、図5と図6を元にして、 CGL部材， BHι
部材， BFi部材，AGL部材に関して、モーメン
トのつりあい式を立てると、次の様になる。 [X1] {R} = -{ Fg}-{ F~· ｝－ [X2] {Ff} (16) 
[Xバげ）＝一｛Ff}-{Ff｝一同］{Ff} 
hHc+l七＝hHaL +l七L (9) 
-hHB + lVB = -hHJ-IL + l昨IL(10) 
hHB + lVB = hHFL + lVn (11) 
















{Ff} 一［X2r1{FE} -[X2r1 {Ff} 
-[X2r1 [X1] {R} (19) 
{F1R} = -[X1r1{Ff}-IX1r1{Ff} 
-[X1r1 [X2] {Ff} (20) 
{ F2R} = -[X1r1 { F~｝ -IX1r1 { F8} 
一［X1r1[X2] {Ff} (21) 
{FnR} = - [X1r1{F8'}- [X1r1{F~ ｝ 
-[X ir1 [X2] { F~＋1} (22) 
式（4）に式（19）号式（20）を代入すると、次の様に
なる。
｛九｝= -[X2r1 {FE} -[X2]-1 {Ff} 
- [X2r1 [X1] {R｝一［X1r1{Ff} 
- [Xi]-1 {Ff} 






{Ff}= ｛乃｝－{Ff} (24) 
式（23）に式（24）を代入すると、次の様になる。
{Fi}= - 1x2r1 { F&} -rx21-1 {Ff} 
- [x2r1 [Xi {R}-[X1r1 {Ff} 
- [X1r1 { F.f} -[Xt]-1 [X2] ｛九｝




{Ft}= - 1x2r1 { F&} -rx21-1 {Ff} 
- [X2r1 [Xi] {R} -[X1]-1 {Ff} 
- [X1r1 {Ff｝ー ［x,r1[X2J ｛九｝
- [X1r1 [X2J [X1r1 [X2] {F3L} 
- [X1r1 [X2J [X1r1 { F~｝ 







[X1J{R｝＝ 一 ［X2]-1｛ハ｝-[x2J [x2i-1 {Fg} 
- [X2] (X2]-1 { Fn -(X2] (X1]-1 [X2] {F2} 
- [X2] (Xt]-1 [X2] [X1]-1 (X2] {F3｝一－－
[X2] (X1]-L ・ ・ (X1)-L [X2] ｛ん｝
- [Xi)-1[X2]・ · (X1) - 1 (X2J ｛尺~＋d
一［X2](Xt]-L [X2] [X1「I{F&}-
[X2] (Xt]-1 [X2] [X1]-1 (X2] (X1]-1 ｛時｝
一 ［X2](Xi]-1 { 1ヂ｝






























































メント M は図10右のように BH部材と BF
部材に分配され、 M=NlBH+MBF • MsH＝αNJ, 
h h 





















［水平方向lNB sin()+ Sa cos()= -Hs (28) 
l鉛直方向lNa cosB-SB sinB =-Ve (29) 
［モー メントl Ms= /3M+ Sax (30) 
式（28）と式（29）をマトリックスで表示すると、次
の様になる。
[ sin e cos () I I NB I 
｜｛〉＝一 γ）σcosB 一sinBI I SβI B 
乙こで、軸力とせん断力を求めるために、係数行
列の逆行列を求めると、次の様になる。
[ sin e cos B I = [ sin B co 















{ N 8 } = I SU1 e cos e l { -H8 } 
Ss I case -sine -Vs 
= [ -Hs sine - e I 
v v (33) 
-Hs cose +Vs sine I 
以上より、 BH部材のBE区間の軸力とせん断力
を求める式は、次の様になる。
Ns = -H8sine-V8cose (34) 
88 = -H8cose+ V8sine (35) 
また、曲げモーメント力を求める式は、式（30）に
式（35）を代入すると、次の様になる。
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